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Keberadaan pabrik garment tidak hanya meningkatkan perekonomian dan 
pendapatan negara, namun juga meningkatkan perekonomian dan pendapatan 
masyarakat sekitar pabrik tersebut. Keberadaan PT.ESGI di Kecamatan Klego 
tentunya memberi dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar. Terutama 
masyarakat yang tinggal di Desa Blumbang dan Klego. Tujuan dari penelitian ini 
yaitu (1)  Mengetahui Karakteristik sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan 
Klego atas Keberadaan PT.Eco Smart Garment Indonesia. (2) Mengetahui 
dampak  dari keberadaan PT. Eco Smart Garment Indonesia terhadap kondisi 
sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2020. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Penelitian ini 
dilakukan pada anggota masyarakat sekitar sebagai responden. Total responden 
sebanyak 76 orang yang terdiri dari 44 orang atau masyarakat biasa (bukan pelaku 
usaha), dan 32 orang pelaku usaha. Penentuan anggota sampel pada penelitian ini 
menggunakan Convenience Sampling. Convenience sampling maksudnya 
mengambil sampel yang sesuai dengan ketentuan atau persyaratan sampel dari 
populasi tertentu yaitu paling mudah dijangkau atau didapatkan.. Hasil dari 
penelitian ini berupa (1) Rata-rata umur masyarakat sekitar adalah 41 tahun, 
masyarakat sekitar termasuk usia produktif. Pendidikan terakhir masyarakat 
sekitar industri didominasi oleh tamatan SMA dengan jumlah 27 orang (35%). 
Jenis pekerjaan sebelumnya masyarakat sekitar industri umunya adalah sebagai 
petani yaitu sebesar 43%, setelah adanya industri menurun menjadi 32%. 
Pendapatan rata-rata pada pekerjaan sebelumnya sebesar Rp.1.800.000 perbulan. 
Setelah adanya industri pendapatan perbulan masyarakat sekitar rata-rata sebesar 
Rp.2.000.000. (2) Secara ekonomi pendapatan masyarakat sekitar industri 
mengalami peningkatan sebesar 10% . Sedangkan secara sosial, masyarakat 
sekitar merasakan dampak positif dan negatif. Dampak positif seperti terbukanya 
lapangan pekerjaan, kebutuhan hidup mudah dijangkau, dan mengurangi tingkat 
pengangguran bagi masyarakat sekitar. Dampak negatifnya adalah polusi yang 
ditimbulkan dari pabrik mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar, kondisi 












The existence of a garment factory not only increases the economy and state 
income, but also increases the economy and the income of the people around the 
factory. The existence of PT.ESGI in Klego District certainly has an impact on the 
socio-economy of the surrounding community. Especially the people who live in 
Blumbang and Klego villages. The objectives of this study are (1) to determine 
the socio-economic characteristics of the community in Klego District for the 
existence of PT. Eco Smart Garment Indonesia. (2) Knowing the impact of the 
existence of PT. Eco Smart Garment Indonesia on the socio-economic conditions 
of the community in Klego District, Boyolali Regency in 2020. The method used 
in this research is the survey method. This research was conducted on members of 
the surrounding community as respondents. The total number of respondents was 
76 people consisting of 44 people or ordinary people (non-business actors), and 
32 business people. The determination of sample members in this study used 
convenience sampling. Convenience sampling means taking a sample in 
accordance with the provisions or sample requirements of a certain population, 
namely the easiest to reach or obtain. The results of this study are (1) The average 
age of the surrounding community is 41 years, the surrounding community is of a 
productive age. The last education of the community around the industry is 
dominated by high school graduates with a total of 27 people (35%). The previous 
type of work, the community around the industry, was generally a farmer, which 
was 43%, after the existence of the industry it decreased to 32%. The average 
income at the previous job was IDR 1,800,000. After the existence of the industry, 
the community's monthly income is around Rp. 2,000,000. (2) Economically, the 
income of the community around the industry has increased by 10%. Meanwhile, 
socially, the surrounding community feels positive and negative impacts. Positive 
impacts such as opening up employment opportunities, easy access to life 
necessities, and reducing the unemployment rate for the surrounding community. 
The negative impact is that pollution from the factory disturbs the comfort of the 
surrounding community, the conditions around are crowded with vehicles, and the 
number of boarding children disturbs the comfort of the surrounding community. 
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